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Изменение климатических условий и повсеместное антропогенное воздействие на 
окружающую среду нарушает устойчивый баланс в природе и приводит к ее загрязнению. 
Основным компонентом окружающей среды, несущим в себе долговременную 
информацию о техногенном воздействии, является почва, которая одновременно 
выступает главным физико-химическим барьером на пути миграции загрязняющих 
веществ. Определение микроэлементного состава в почвах необходимо для достоверной 
информации о состоянии изучаемого региона. Все это требует непрерывного 
аналитического контроля загрязняющих веществ на региональных фоновых уровнях и 
уровнях ПДК.  
Гидролакколит является уникальным малоизученным природным объектом, 
формирование которого связано с наличием многолетней мерзлоты внутри его тела, что 
подтверждается следами его разрушения и роста. Почва, формирующаяся на поверхности 
гидролакколита–регосоль. Необходимость его изучения связана с деградацией мерзлоты в 
связи с потеплением климата. Так, в 60-х годах  высота гидролакколита над поверхностью 
воды окружающего его озера составляла 4 м, сейчас – около 2-х м.  
Основной целью данной работы было получить достоверные данные о содержании 
микроэлементов в регосоле, оценить степень его загрязнения. Для определения 
содержания микроэлементов в пробах применяли атомно-эмиссионный (АЭА) и атомно-
эмиссионный с индуктивно связанной плазмой (ИСП-АЭС) методы анализа. В таблице 
приведены результаты определения микроэлементов.  
Таблица 
Результаты определения микроэлементов в регосоле (гидролакколите) (мг/кг) 
Глубина, см B Cu Zn Ge Mo Ag Sn Tl Pb Co Cr Ni 
0-10 6,6 34 54 0,7 2 0,13 2 <0,3 9,8 21 88 73 
10-20 4,4 35 59 0,6 1,6 0,11 2,1 <0,3 6,4 25 100 89 
20-30 3 54 48 0,4 5,2 0,11 1,9 0,4 9,2 16 77 59 
30-40 2,9 35 46 0,3 9,8 0,09 1,7 <0,3 6,9 16 78 60 
40-50 4,1 43 50 <0,8 3,8 0,09 2,7 <0,3 5,5 14 70 51 
50-60 1,9 26 39 0,3 4,3 0,06 1,4 0,5 4,5 14 67 51 
60-70 4,1 33 49 0,3 3,7 0,10 1,8 0,4 6,6 14 66 53 
70-80 2 42 48 0,4 2,5 0,06 1,6 <0,3 5,6 16 74 61 
80-90 3,7 39 63 0,7 2,9 0,17 2,2 <0,3 9,8 20 84 76 
90-100 6,3 36 61 0,8 3 0,03 2,6 0,3 14 26 110 100 
100-110 5,7 42 53 0,7 3,8 0,12 2,2 <0,3 14 - - - 
 Правильность определения микроэлементов АЭА и ИСП-АЭС подтверждается 
согласованностью результатов с результатами анализа аттестованных стандартных 
образцов почв. Для достоверности полученных результатов так же было  проведено 
межметодное сравнение. 
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